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FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset 
 Viestintä -  mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja 
jatkossa? 
 E-kurssikirjaprojekti 
 Uudet aineistot 
 Open Access: SCOAP3 
 Yhteistyö yleisten kirjastojen konsortion kanssa 
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Ekstranetin sisältö 
 Tietoa FinELib-aineistoista 
 Taustatietoa e-aineistojen lisensioinnista 
 Aineistoneuvotteluiden tilannetiedotusta 
 Konsortion toiminta 
 Ohjausryhmän pöytäkirjaliitteet 
 Projektit ja työryhmät 
 Tapahtumat 
 Tukea kirjastojen omiin hankintoihin 
 Uusien FinELib-aineistojen valinta 
 Kustantajien aineistoesittelyt 
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Kenelle konsortion sisäinen viestintä  
on tarkoitettu? 
 
 FinELib-konsortion jäsenorganisaation työntekijöille, jotka 
 osallistuvat e-aineistojen hankintaan 
 tarvitsevat tietoa FinELibin kautta neuvoteltavien aineistojen 
neuvottelutilanteesta 
 tarvitsevat aineistohankinnan tukimateriaalia 
 osallistuvat FinELibin projekteihin ja hankkeisiin 
 osallistuvat FinELibin uusien aineistojen valintaan 
 
 Käytännössä kirjastot linjaavat itse kuka tietoa tarvitsee  
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Luottamuksellisuus 
 Haltissa, FinELib-ekstranetissä ja palveluyksikön 
sähköposteissa on luottamuksellista asiaa 
 
 Kustantajien ja välittäjien liikesalaisuudet 
 Konsortion sisäiset asiat 
 Voivat vaikuttaa neuvotteluasemaan 
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Tulossa, suunnitteilla ja toiveissa 
 FinELib-ekstranetiin lisää oman aineistohankinnan 
tukimateriaalia  
 Keskustelualue e-hankintaan liittyville asioille 
 Pilotoidaan vuoden 2014 aikana osana 
Kirjastoverkkopalveluiden keskustelufoorumi-projektia 
 
 Kansalliskirjaston verkkosivu-uudistus 2015 
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E-kurssikirjaprojekti 
 Tavoitteena on laajentaa ja parantaa kurssikirjojen tarjontaa 
ja käytettävyyttä konsortion jäsenorganisaatioissa 
 Vaiheet 
 A. Kotimaisten e-kurssikirjojen pilottiprojekti (2014-2015/2016) 
 B. Ulkomaisten kurssikirjojen hankinta (2016-) 
 Toteutus 
 Työryhmä: Seija Karvanen (HY), Tytti Leppanen (JY), Erik 
Lindgren (TY), Virpi Miettinen (OY), Annamari Pudas (Lapin 
amk), Aniita Ahlholm-Kannisto (TaY), Miira Sarkki (Aalto), Sari 
Soininen (Metropolia amk) + FinELib-palveluyksikkö 
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Uudet neuvoteltavat aineistot 2015- 
 Syksyn 2013 aineistoehdotukset koottiin FinELib-ekstranetin 
kautta 
 Yli 50 ehdotettua aineistoa, joista valittiin neuvotteluihin: 
 Duodecimin Oppiportti ja Terveysportti 
 Sanoma Pro Fokus: Esimiesfokus, Terveysfokus, Verkkokirjahylly 
 Oxford Journals -lehtien aihepaketit 
 Neuvotteluja jatketaan myös edellisellä kierroksella valituista 
HS Päivän lehdestä ja HS/Sanoma-arkistosta 
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OA: SCOAP3 
 SCOAP3-konsortio 
 HEP (high energy physics) –lehdet avoimesti saataville 
 CERN koordinoi hanketta 
 Tavoite: tilausmaksuilla katetaan Open Access -julkaiseminen 
 FinELib-konsortio jäsen 
 Nykyinen sopimus 2014-2016 kattaa lehdet: 
 http://scoap3.org/scoap3journals 
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Yhteistyö yleisten kirjastojen konsortion 
kanssa 
 Yleisten kirjastojen konsortio aloitti toiminnan 2014 
 Tehtävänä on edistää yleisten kirjastojen valtakunnallista 
yhteistyötä: hankinnat, luettelointi, kirjastojärjestelmät, 
koulutus, tiedottaminen ja markkinointi   
 E-aineistojen hankinnassa konsortio keskittyy tänä vuonna 
aikakauslehtipalvelujen ja lainausalustan hankintaan 
 FinELib ja yleisten kirjastojen konsortio palvelevat 
jatkossakin yleisiä kirjastoja 
 Konsortioiden välisillä keskusteluilla ja molemminpuolisella 
tiedottamisella varmistetaan, että konsortiot eivät tee 
päällekkäistä työtä  
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Kiitos! 
 finelib@helsinki.fi    
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/   
 
